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EX.【鹿角】 A 〔F78〕 -鹿角市の話者A｡女性(F)､ 78歳､を意味する｡
図1.調査地点一覧
第1回調査
1. 【鹿角】A〔F78〕､ 2. 【鹿角】B〔M75〕､ 3. 【大
館】 〔M76〕､ 4. 【能代】A〔F79〕､ 5. 【能代】B〔M
担､ 6. 【八森】 〔M77〕､ 7･ 【秋田】A〔M73〕､_む
【秋田】 B〔M78〕､ 9. 【男鹿】 A〔M69〕､ 10･ 【男
鹿】 B〔F84〕､ ll. 【本荘】 〔F74〕､ 12. 【仁賀保】
〔F74〕､ 13. 【鳥海】 A〔M82〕､ 14. 【鳥海】 B〔M
84〕､ 15. 【田沢湖】 〔M81〕､ 16. 【太田】 〔M76〕､
17. 【大曲】 〔M73〕､ 18. 【横手】 〔F83〕､ 19. 【湯沢】
〔M70〕
第2回調査
20. 【藤里】A〔M73〕､ 21. 【藤里】B〔M81〕､ 22. 【鷹
巣】 A〔F68〕､ 23. 【鷹巣】 B〔M68〕､ 24. 【上小阿
仁】 A〔M73〕､ 25. 【上小阿仁】 B〔M66〕､ 26. 【五
城目】A〔M61〕､ 27. 【五城目】B〔M37〕､ 28. 【河辺】
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【鹿角】 A(タ)/B(ウ)､ 【大館】 (トチ)､ 【能代】 A(ナ･ウ)/B(ウ･チ)､ 【八森】 (ナ･タ)､ 【秋田】 A(タ
･チ)/B(ウ･チ)､ 【男鹿】 A (ナ)/B(チ)､ 【本荘】 (ウ･タ)､ 【仁賀保】 (トチ)､ 【鳥海】 A (ナ)/B(チ)､
【田沢湖】 (ナ)､ 【太田】 (ウ)､ 【大曲】 (チ)､ 【横手】 (タ)､ 【湯沢】 (タ･チ)､ 【藤里】 A (ナ･ツ)/B(チ)､
【鷹巣】 A･B(ナ･タ･ツ)､ 【上小阿仁】 A(タ･ツ)/B(ナ)､ 【五城目】 A･B(ナ･タ･ツ)､ 【河辺】 A(タ･ツ)



































【鹿角】 [i](冒)とtd(柄)､ [igt](忠)と【9gt](駅)､ [koi](醍)と[ko与](声)など｡
【秋田】 lt](冒)と【d(柄)､ [tg･1･](息)と[号g･.i(釈)､ [koi](鯉)と[kot](声)などo


































【鹿角】 [1:h6](位牌)､ [tagd(高い)､ [d号gO](大根)､ [te叩9](大概)､ [tok号rtU](取り替える)､ [n号]
(無い･苗)0
【秋田】 [k血･E:](暗い)､ [tage:](高い)､ [dego](大根)､ [tegge](大概)､ [guwE](具合)､ [ne](苗)､
lOe](蝿)0









【鹿角】 [u与](上)､ [Ound3i](藤)､ [muqi](麦)､ [aJibu](遊ぶ)､ [中umlJigt](風呂敷)､ [mugo](婿)｡
【秋田】 [d3u:gOja](十五夜)､ [rju:](竜)､ Liubl](指)､ [kobura](ふくらはぎ)､ [dombude](ずるい
-54-
/ド太い)｡








【鹿角】 【naJi]と[nasth]､ 【秋田】 [nas'l']と[nas'･'], 【本荘】 [naJt]と[nasu]｡
｢チ｣と｢ツ｣ - ｢乳｣と｢土｣
【鹿角】 [tJitSi]と[tJitSi]､ 【秋田】 [ts･l･dzth]と[ts･l･dztu]､ 【本荘】 [d3td3i】と[tstdd3'l']o ′
｢ジ｣と｢ズ｣ - ｢知事｣と｢地図｣









【鹿角】 Ulrami](武)､ Uigu](敷く)､ [haSi](檎)､ [ksIJi](岸)､ [kuISi](棉)､ [中urtuJlgZt](風呂敷)｡
【秋田】 [sl･rami](乳)､ [S･rb･l･:i(渋い)､ [has･.･](棉)､ [k中S.l(柿)､ [tJos'll(調子)､ [kas'll(菓子)0
-万で｢シ｣が[sth]となって現れる例も比較的よく現れる｡
[中thrths血g･1･](風呂敷)､ [tawasth](たわし)､ [9igastiI](東)､ [kagasth](かかし)､ [mugasth]
(普)などG













【鹿角】 [wartugud3i](愚痴)､ [kuld3i](∩)､ [bad31](蜂)､ [1d3iHgd3i](-)､ [ktiid3ibimL](唇)など｡
【秋田】 [gt鴎l](愚痴)､ [kliid3t](口)､ [hatsll～lhadz-.1(蜂)､ [中tmzth](縁)､ [9dzth](-)などG
｢チ｣の母音は[-I-]～ll]～lth]で揺れが認められる｡












【鹿角】 [91nd3i](肘)､ [申und31](蘇)､ [tJlnd3i](知事)｡
【秋田】 [91ndzth](肘)､ [中ulndzth](藤)､ [ts'l'ndztLl](知事)0
但し､ 【秋田】では/zu/に統合される傾向を有しながら[dz･lbjo](持病)や[mJO:dz'lN](明
神)のように/zi/となる例も見られる｡














【鹿角】 [kanlbi](かび)､ [kaml](樵)､ [kゝtJi](岸)､ [tgi](息)､ [mugo](婿)､ [hagubogu](白墨)などo
【秋田】 [kas･l･](菓子)､ [kturE:](暗い)､ [k血d3i](口)､ [ke](樺い)､ [tgll(息)､ [mogo](婿)､ [tage:]
(高い)など｡
【本荘】 [kthre](暗い)､ [k止id31](口)､ [kami](紘)､ [mugo](婿)､ [tagE](高い)､ [saigth](細工)
など｡
一方､ガ行子音では語頭で[g]､語頭以外で1g‖こなるというのも東北方言全体を通して言える





【鹿角】 [gabJO:](画鋲)､ [gjagth](逆)､ [qjo=rets'l'](行列)､ [maりeru](曲げる)､ [uqogu](動く)､ [mld
､(右)｡
【秋田】 [gakko](沢庵)､ [gJagu](逆)､ [gottso](ご馳走)､ Uoqoktu](動く)､ [ku,l'叩ru,](潜る)などo
但し､ 【本荘】では従来秋田県の方言で指摘されていた語頭と語中における[gHり]の対立が薄れ､
本来語中で[勺]となるところが[｡g]となっているのである｡





















































































｢ヤズ｣ ｢アズ｣ ｢イズ｣ ｢ズ｣という形式は､どれも｢奴(ヤツ)｣という形式名詞からできた

























































形式 佝���形式 佝���形式名詞 
名詞 冖ﾈ霙�名詞 偖ﾈ5��
調杏地点 �%�<b�+ヤ 頂5��+X 
鹿角 �� �4�985�� 
八森 �4�5��アズヤ �4�685�� 
藤里 ��アズヤ �4�685��アツタテタ 
能代 �� �4�985��アンダモノ 
席巣 �485�� �� 
大館 �� �� 
上小阿仁 �� �685��ツタデヤー 
男鹿 ��アズヤ �4�985�� 
二九.城E] �4�5�� �4�985�� 
秋FrI �� �� 
河辺 �� �4ｸ5�� 
u]沢湖 �� �� 
角館 �8H5�� �8H5�5�� 
人曲 �� �� 
本荘 �6�� �6�5�� 
仁賀保 ��ナヤ �� 
鳥海 �� �� 
横手 �� �� 




形式 佝���形式 佝���形式 佝��kﾈ霙�形式名詞 
名詞 冖ﾈ霙�名詞 冖ﾈ霙�十ダ 頂5��
調査地点 �%�<b�+ナ- 偖ﾈ4ｲ�十一ダ 偖ﾈ6辻�十X 
鹿角 �� ��オンダ �� 
八森 �� ��アツタ �� 
藤里 �� �� �� 
能代 �� �� �� 
鷹巣 ��ヤズナ- �� �� 
大館 �� �� �� 
レト阿十二 �� ��ツタ �� 
男鹿 �� �� �� 
五城目 �� �4�5�4ｲ� �� 
秋田 �� �� �� 
河辺 �� ��ガダ �� 
田沢湖 �� �� �� 
角館 �8H5�� �� �� 
大曲 �� �� �685�6辻� 
本荘 �� ��ナダ �� 
十十 �� �� �� 
鳥海 �� �� �� 
横手 �� ��ナダ ��ナダシャヨ 

































































者のデータを採用した｡具体的には【鹿角】 【能代】 【秋田】 【鳥海】 【上小阿仁】 【五城目】で話



































質問~文での ワーディング 剽ｼ親 佛ｩ.ﾒ�千ども 俐X.��,ﾉ�ﾂ�対等より やや口上の人 �:���8,ﾂ��X+X*)�ﾂ�顔見知り程度の rhlj年代の知人 �?ｨ岑,ﾈ�"�見知らぬ人 
時 間 �*��○ ��ﾂ�⊂) ��ｲ�○ ��ｲ�⊂) ��ﾂ��○ 









































































県内地域ごとの差という点では､県中央部(【上小阿仁】､ 【男鹿】､ 【五城目】､ 【秋田】､ 【河辺】)
七
が､例えば､それぞれ､図4では｢オギグガハ-｣､ ｢ハエ- (ス)ナ-｣､ ｢オハヨ-｣､ ｢しない｣､四
｢しない｣､図6で｢オハヨ-サン｣､ ｢ハエスナ-｣､ ｢オハヨ-｣､ ｢オハヨ-｣､ ｢オハヨ-ゴザ









(9)同年代で｢ドコエ｣､ ｢呼びかけ｣､ ｢ゲンキ?｣､ ｢大気｣類が一定の勢力で分布｡ (図7)
(10)同年代で｢ハヤイネ｣類が周辺【男鹿】に分布｡ ｢オハヨ-｣類は広く分布o (図7)
(ll)同年代知人には｢オハヨ-｣ ｢ゲンキ?｣ ｢ドコエ｣ ｢呼びかけ｣といったものから､ ｢オ
ハヨ一位言敬体｣ ｢動作｣のみ､ ｢しない｣といったものまで全域的に分布が多様｡ (図8)
(12)目下で､ 【男鹿】 【田沢湖】など地理的周辺部に｢ハヤイネ｣類が分布｡ (図9)
(13)目下で県北･県南に｢ゲンキ?｣ ｢ドコエ｣類が分布｡ (図9)
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